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Westhoff Theatre - Illinois State University 
The School ofTheatre and Dance presents: 
The Heresy of Love 
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Father Antonio ......................................................................................................... Daniel Brandt Esquivel 
Archbishop Aguiar y Seijas ....................................................................................................... John Tovar• 
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Juanita ................................................................................................................................... Simran Schdev 
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Vicerelne ................................................................................................................................... Sarah Seidler 
Nuns ............................................................................ Lauren Hickle, Johanna Kerber, AnneMarle Owens 
Priests .............................................................................................................. Raul Marron, Ryan Satterfeal 
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Scenic Designer 
John Stark 
Props Master 
KimLartz• 
Director 
Robert Quinlan S'C The Di<.,.,..,.,.,mbe,ol""' 
- STAGE DtRECTOM AND CHOREOGIW'HE!IS 4 ..... SOCJETY, a n.ition-11 thcot~I bborunion. 
Costume Designer 
Nicole Kippen• 
Hair and Makeup Designer 
Amy Piotrowski 
Ughting Designer 
Andrew Wilsey• 
Sound Designer 
Nick Myrvold 
Stage Manager 
Chelsie Kolarik 
Music Director 
Karyl car/son 
•Denotes Master of Fine Arts candidate 
-This production was selected to perform at the Spanish Golden Age Drama Festival in 
El Paso, Texas on April 19, 2017 
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The Heresy of Love Production Staff 
Technical Director ..................................................................................................................... Dave George 
Assistant Director ...................................................................................................................... Emily Lange 
Assistant Stage Manager ........................................................................................... Ganlyat Olaosebikan 
Assistant Costume Designer ................................................................................................ Autumn Egger 
Assistant Prop Master .............................................................................................................. Kayla Brown 
Assistant Lighting Designer and Assistant Master Electrician ............................................. Emily Quick 
Master Electrician .............................................................................................................. Erica Maholmes• 
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Light Crew ..................................................................................................... Kathleen Kurz, Rachel McFall 
Erin Powell, Megan Rechtlen, Julien Cook 
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Wardrobe Crew ............................................................................................ Allison Pater, Eugene Cichock 
Cadence Niccum, lmani Wade 
Paint Crew ..................................................................................................... Lauren Tracy, Sophia Morales 
Brittany Adelman, Hailey Albrecht 
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Special Thanks: 
Gary Alcorn, Amber Saul, Emily Quick, Braden Poapst, Helley Paluch, Torrence Mebust, Kayle Brown, 
Naomi Kibbler, Andrew Hill, Kristin Moroni, Joshua Ramseyer, Sr. Ciera Marie, Nisi Sturgis, 
Paul Dennherdt, Connie deVeer, Rocio Rivadeneyra. 
Trigger Werning: 
Self-Harm is vividly depicted in this production. 
DIRECTOR'S NOTE: THE HERESY OF LOVE 
"Why should our faith fear knowledge? For knowledge comes from Him. And without it we would be 
as animals, wading through the mud and slime. Why should that light of knowledge be less precious, 
less miraculous in my mind than in yours? Where in the Bible does it say that girls cannot be wise? 
Show me, prove to me beyond all doubt that fact, and I will then be silent:• -Spoken by Sor Juana Ines 
de la Cruz to Archbishop Aguijar y Seijas in The Heresy of Love by Helen Edmundson 
It is a privilege to direct Helen Edmundson's brilliant play, The Heresy of Love, which imagines the 
life of one of the Spanish Golden Age's foremost intellectuals, a nun named Sor Juana Ines de la 
Cruz. Juana's plays and poems were acclaimed by the Court, but criticized by many in the Catholic 
Church for their secular themes. Edmundson writes The Heresy of Love in the style of a Spanish 
Golden Age Drama (the genre in which Sor Juana wrote), weaving an intriguing tale of betrayal, 
desire, mistaken identity, and raw ambition. The play asks questions which seem as urgent now as 
they were during the life of Sor Juana. Why do certain powerful figures fear intellectual freedom? 
Does a religion need to maintain the strictness of its rules in order to remain relevant and powerful? 
Why do so many faiths and cultures continue to silence women? Sor Juana's "voracious curiosity" 
inspired her to make these inquiries before it was considered appropriate for a woman to put such 
thoughts to paper. I hope this play encourages us to pick up her mantle, seek out the truth, and be 
bold enough to ask the big questions. 
-Robert Quinlan 
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